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Uns versos d^Horaci 
a la vora de VOnyar 
Dolors Condom L^ k arquitecte Rafael Masó va ^ P e m p r c n d r e pels vol ts de ^ l'any 1922 la reforma deis interiors i de les fa^anes de ^ Tedifici del carrer de Santa W Clara núm. 9 destinat a la 
Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estal-
vis i cambé, aleshores, a l ' lnst i tut de la 
Dona que treballa (1). 
En la decoració de les fa^anes cal remar-
car la presencia d'uns mots en llengiia Uatí-
na que, gravats sota ia comisa, coronen els 
enfronts del carrer Nou i del carrer de Santa 
Clara, tot íormant un epfgraí escaicnt per a 
la institució que hi tingué estatge i que avui 
coneixem amb el nom de "la Caixa". 
Aquests mots, si bé están diposats en 
una sola línia (2), son, en realitat, els ver-
sos 28-35 -vuit hexametres dactílics- de la 
Sátira I, 1 del poeta UatíQuint Horaci Flac 
del segle I a.C. 
Heus aquí el text i la traducció: 
Ule fp-auem duro tenam qui uernt aravro. 
pmfidus hic caupo, miles nainaeque per omne 
audaces mare qui CUITHJII hac mente laborem 
sese ferré, senes ut ín otia tula recedant, 
aiuní cum sibi siiu congesia ábaria, sicut 
paruüla -nam exemplo est- magni fórmica laboris 
ore trahit quodeumque potest atque addit aceruo 
quem sinút, haud ii^iuira non incauta fuiuri. 
«Aquell que amb la dura arada remou la 
térra feixuga, aquest hostaler fementit, el sol-
dat i els mariners que, agosarats, travessen tot-
el mar, diuen que ells suporten el fatic de llur 
treball per aquesta rao: perqué en llur vellesa 
es puguin retirar a un repos segur, després 
d'haver aplegar el necessari per viure, tal-
ment com la petita formiga —ella els serveix 
d'excmple- arrossega en la seva boca tot el 
que pot i ho afegeix al munt que va cons-
truint, coneixedora i previsora del futur». 
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Reflexió horaciana sobre 
el treball i la previsió 
La Sátira I, 1, a la qual pertanyen 
aquests versos, és una mena de dialeg 
imaginari entre e! poeta i l'home cobe-
jós, tüc partint del fet que ningú no 
esta contení amb la seva sort i enveja 
la del veí. Així, hi trobem toe un seguit 
de consideracions entorn de Tamor a 
les riqueses, ainb aryumentacions sobre 
rambició, que les persegueix, í l'avarí-
cia, que les guarda avidament. El poeta 
en defensa la moderació. 
En ets versos que bem transcrit, 
Horaci, poeta i moralista, ens invita a 
una reflexió sobre el treball i la previsió 
i, conscient que la vida no ba donat res 
ais mprtals sensc un gran treball, ni'í 
sine magno uita labore dedil mortaiihm, 
concreta la seva reflexió en els campe-
rols, els bostalers, els soldats i els mari-
ners. Tots -LIÍU- suporten les dificultáis 
de llur tasca pensant en el dia de dema, 
en qué esperen teñir un refugi per a llur 
vellesa i un descans preparat amb els 
recursos aplegats mitjani;ant el treball. 
L'esforí i la duresa de la íeina de 
camperol, ilie... lerram qni ucnií... ( í ) , 
ens el signifiquen prou notóriament 
els adjectius g;rauem i duro, que Horaci 
ba volgut aplicar, respectivament, a 
lenam i a arairo. Cal recordar que els 
romans van teñir sempre el camperol 
en gran estima, el consideraven boniis, 
diligentissimus, soUers, assiduus o, fins 
i tüt,/orluTiatiíS. 
Altrament, l 'activitat del caupu, 
l 'büstaler o taverner, no gaudia de 
massa bona anomenada i, entenent , 
potser, que el seu treball no és desince-
ressat, el poeta no dubta de qualificar-
lo de ¡lerfidiis; en un alrre lloc parlara 
deis caupones maligni (4)-
Després de citar el soldar, miles, de 
qui en uns versos anteriors s'ha dit que 
está casat deis llargs anys de servei, 
grauis annia miles, la llista es clou amb 
la referencia ais nautae, els mariners, 
que son audaces, perqué, amb les naus 
colpejades sovint pels vents impetuo-
sos, travessen el mar, considerar ciisso-
ciabiie (5) i fugen de la pobresa! 
Horaci compara l'activitat previ-
sora d'aquests bornes amb la de la for-
miga, la qual, malgrat la seva peritesa, 
paruola jonnica, és un exemple de gran 
laboriositat, magni laboris. Ella, previ-
sora de l'avenir, arreplega en la seva 
boca tot el que pot i ho va afegint al 
seu munt. Tradií, addil i struil indi-
quen les accions successives que rea-
litza per dur a bon terme el seu propo-
sit i per poder passar un bon bivern. 
També el poeta Virgili, contempo-
rani i amic d'Horaci, ens parla de la 
formiga que tem la miseria per a la 
vellesa, inopi metuens fórmica senectae 
{Geor^. 1, 186) (6) i en VEneida IV, 
402, en referir-se ais troians atrafegats 
amb els preparatius de la marxa de 
Carrago, fa una bella comparanza amb 
el treball de les formigues, quan, en 
previsió de I'bivern, hiemis memores, 
saquegen un gran munt de blat i se 
l'emporten a llur boíc. Aleshores -d iu -
toca la sendera bull de feina, operae 
omnis semiía fernei. Aquesta compa-
ranza ens recorda, i cal pensar que n'és 
una imitació, el que diu Homer {¡liada 
II, 147 ss.) referint-se a les abelles. 
Un altre poeta llatí, Ovidi, recorda 
en les Metamorfosis VII, 655 ss. el mice, 
ja conegut d'Hesíode, de la transforma-
ció, per obra de Zeus, de les formigues 
en bornes, els mirmi'dons, i diu 
d'aquests que son una raza estalviado-
ra, parcum genus, pacient al treball, 
tenaz c " ^^ que cerca i conservadora 
del que ba aplegar. 
Les faules, des deis seus orígens 
mes remots, no podien ésser alienes a 
Yexcmplum de la formiga treballadora i 
previsora. Així, sense apartar-nos del 
món clássie, Isop ens diu, per exemple, 
en la taula de La formiga i i'escarahat 
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Rafel Masó va viure l'ambiem horada que 
im¡rrcgnava ics ilctres catalanes de camcngameni 
de segic, i va ser amic de Costa i Ltiihcra, auim 
de les "Huraciaiies". 
que els qui en la prosperitat no pensen 
en el dema, qiian les circumsrancies 
canvien, han de suportar f^ reus priva-
ciuns, Recreacitms i transformacions 
d'aquesta faula no manquen en altres 
fabuiisces de rantiguitat , com Fedre, 
Babri i Avia; en la rradició medieval és 
prou cüneguda [a faula que cé per pro-
tagonistes la formiga i la cigala i a tra-
vés de l'interés peí genere fabulístic 
desvet l la t per La Fonta ine , tot un 
següit de descendents liceraris n 'han 
prodigat la difusió. 
I és que en la formiga, com deia 
Cicero, hi ha non modo sensus, .sed 
ct(aj7i raiio, mcns ei memoria. 
La deria horaciana del noucentisme 
L'any 1906 toren publicades les 
Horadarles del poeta maüorquí Miquel 
Costa i Llobera i els ideáis classics de 
screnor i d 'equil ibri espiritual que 
aquesc propugnava el feren un precur-
sor indiscutible del moviment noucen-
tista i un exemple per ais poetes segul-
dors d'aquest moviment. 
Si a partir del darrer terg del segle 
passat foren abundants les traduccions i 
les incorporacions de la poesía d'Horaci 
en la literatura catalana, aquesta tasca 
de traducció i d'imitació no s'atura i 
culmina al Uarg deis anys vint . Al 
comengament de segle es respirava en 
les Uecres catalanes un fervorós ambient 
lioraciá i, com diu Caries Garriga (7), 
una deria horaciana havia enva'ít la 
nostra literatura; Eugenl d'Ors en la 
glos.sa Horadanisme fa referencia a la 
proliferació d'aquest corrent en els jocs 
Floráis, tot dient, pero, que no és bo 
d'abusar-ne, car «no té dret un poblé a 
fer literatura horaciana, si no fa hora-
ciana la seva existencia». 
Horaci amb les seves Odes, els 
E/Judes, les Sátires i les Epístoks s'havia 
guanyat ben merescudament la consi-
^leració de poeta immortal i la seva 
inñuéncia en la literatura occidental 
s'havia fet palesa al tlarg deis temps. En 
els nostres grans poetes noucencistes es 
deixa sentir també - i d'una manera 
especial- aquesta influencia i, ja fos 
rebuda de forma i.lirecta o indirecta, 
aquesta amara, d'una forma o altra, el 
pensament i les obres del moment. 
No ha de sorprendre'ns, dones, que 
Rafael Masíí, arquitecte i poeta, que 
participava deis ideáis noucenristes (8), 
conscient, per altra banda, que en els 
escriptors de l'antiguitac clássica hom 
podia crobar tractades qüestions valides 
en tots els temps, acudís al poeta de 
Venúsia i es fes resso d'aquell horacia-
nisme en vigcir i volques, així, que uns 
versos d'Horaci figuressin, com un epi-
graf escaient, en un edifici situat en un 
lloc ben céntric de la nostra ciutat. 
Masó, home de gran sensibilitat, 
delerós sempre de saber, que es relaciona 
amb els mes conspicus escriptors i artis-
tes del seu temps, que fou inspirador i 
promotor de les diverses activitats cultu-
ráis de la societac Athenea, que tou amic 
d'humanistes i pedagogs com Lloreni; 
Riber, Caries Riba i el mateix Costa i 
Llobera i que, sens Jubte, degué conei-
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xer el Ilibre de Xavier Carbó i Maymí, 
Migj'om, puhlicat a Girona l'any 1919 i 
que conté la traducció en hexametres 
catalans de VEpiswla ad Pisones (9), 
ptxiia participar de l'apropament ais vells 
poetes grecs i ilatins i mes concretamenr 
a Horaci, poeta moderat i molt euros, 
defensor del ne quid ni'inís i de Vaurea 
mecUücritüs, cantor de l'amor i de la vida, 
amb un epicureisme, tanmateix, delicat, 
maniíestat en un art de viure reflexiu i 
amb una obra literaria que hom pot 
acceptar que és una mena de medicació 
poética de la condició humana. 
La celebració de dos bimil-lenaris 
Horaci va néixer a Venúsia -avui 
Venosa- el día 8 de desembre de l'any 
65 a.C. L'any 1935 es complí, dones, 
el bimiblenari de la seva naixen^a i 
amb moriu d'aquest csdeveniment es 
feren arreu del món gran nombre de 
celebracions, i el poeta venúsia fou 
recordat molt generosament en ani-
eles i estudis diversos, que contribui-
ren a enaltir, de forma ben esplendo-
rosa, l'übra i la figura d'aquell que fou 
canta t per Miquel Costa i Llobera 
com a «Pn'ncep afable de la docta lira, 
mcstre i custodi de la forma bella...». 
C a t a l u n y a no resta en t e r e en 
aquesta commemoracio i periodics i 
revistes es feren resso de Texcel-léncia i 
notorietac de la poesia horaciana. 
La Uista de totes les aportacions i 
coMaboracions seria, ev identment , 
molt ilarga; em permeto de remetre el 
lector a l'estudi, gairebé exhaustiu, 
que sobre aquesta qüestió ha fet el 
professor Jaume Medina (10). 
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No cm puc estar, pero, de citar una 
especial coMaboració gironina, Ui Je! 
núm. 2 de la revista Victors, 1 de febrcr 
de 1936, amb un magnífic arricie del 
malaguanyat i enyorat llatinista i peda-
gog, Eduard Valentí i Fiol, el qual, sota 
el títoí Hüraci poeta roma, analitza la 
sigriificació especial d'Horaci a Roma 
en una época de canvis i de trasbalsa-
ments, i posa en relien l'esperanga del 
poeta i la seva confiani^a en l'obra res-
tauradora d'August. 
La batalla d'Actium -d iu - Cün\'cr' 
teix definitivament Horaci en el gran 
poeta cívic roma. Afirma que ell i 
August son protegits per les Muses. 
Es dona la circumstancia que Rafael 
Masó va morir precisament l'any 1935, 
just quan es complien els dos mil anys 
del nabcement d'Horaci. En el núm. 1 de 
l'esmentada revista Víctors, 1 de gener de 
1936, josep Claret dedica un record a 
Masó i, en comentar la seva obra, ens 
diu d'ell que és conegut de tots «com a 
amant de les arts, com a poeta, com a 
cátala i gironí, com a borne d'empenta i 
creador de noves tendencies». 
Des d'aquel! primer bimil-lenari 
ha transcorregut mes de mig segle; el 
seu resso no s'ha, tanmateix, apagat, 
car l'bomenatgc que a! llarg deis anys 
1935 i 1936 hom va retre a ía figura 
del gran poeta llatí va ésser feciind en 
estudis i aportacions entorn de l'obra 
Eugeni d'Ors va escriure kt glossa "Horada-
nisme", sobre la dcria que havia cnvatt la liíe-
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Masó dcg^é concixcr, serts dubte, el Ilihre de 
Xavier Carhó "Mígjoni", publicaí a Gmma 
l'am 1919. 
horaciana i punt de parten^a, tambe, 
de recerques molt valuoses. 
D'alesbores, per exemple, data 
l'estudi de Caries Riba Horaci en ¡es iilC' 
Tatures ibériques, que comenta amb una 
referencia a Josep Carnet «delitosa-
nient hiiracia a les seves hores» (11). 
Enguany, jus tament , es la mort 
d'Horaci la que motiva la celebració 
d'un segon bimiMenari. Quint Horaci 
Flac va morir el 27 de novembre de l'any 
8 a.C, quan tenia cinquanta-set anys. 
La remcmbranc^a d'aquesr fet, ultra 
algún article que ja hem pogut Uegir en 
la premsa diaria, va donar ocasió a la 
celebració, els dies 22, 23 i 24 del setem-
bre proppassat, d'un congrés de tema 
monogriific a la Universitat de Santiago 
LIC Compostela I, abaas de finalitzar l'any 
1992, sota el lema horaciá non omnis 
manar..., la Universitat de Salamanca 
preparava el seu congrés que s'articuta en 
12 ponencias i 36 comunicacions. 
Promet també teñir gran relleu el 
proper Convegno Inieniazionale di Siudi 
()rci::ianí de la ciutat de Venosa, on va 
néixer el poeta. Per altra banda, la 
Societat Catalana d'Estudis Classics té 
pre\-ist un simposi extraordinari i diver-
ses activitats ct>mmemoratives que es 
desenvoluparan al llargde l'any 1993. 
Em plauria L[ue en aquesta meva 
co l ' l abo rac ió i modes ta apor t ac ió 
hom volgués veure -h i t ambé una 
adhesió ais actes del bimiMenari de la 
mort d'Horaci. 
Els versos que han inspirat el pre-
sent treball i que m'insten a alfar la 
mirada, quan passo peí Pont ele Pedra, 
em porten el record ineludible deis 
mots de VOda lU 30: Exej^ líionuinen-
£u7n acre perennius..., «he acabat un 
monument [iiés durador que el bron-
ze... que ni la pinja rosegadora ni la 
desfcrmada tramuntana no podran des-
truir... ni la successió deis anys ni el pas 
del temps fugisser.. .», non omnis 
moriar..., «no moriré pas tot jo...» (12). 
Si em fos possible ara de formular 
un desig, demanaria que aquells versos 
de la Sáiira 1, 1 de Quint Horaci Flac, 
que un gironí illustre va ter gravar en 
el coronament de les fa^anes de l'edifi-
ci de "la Caixa", no puguin mai ésser 
esborrats i puguin mantenir el seu Uoc 
a la vora de les aigücs de l'Onyar, el riu 
tan nostre i tan cantar pels poetes nos-
tres i que és fiaum, groguenc, com el 
Tibe-lis exaltar sovint peí poeta roma. 
Dolors Condom í Qratacós 
és professora de Lian' 
NOTES 
1. MnJificacinn.s posicriiiis han dcsti^iirat molt 
['editki. 
2. Llcvnc JL'IS niots tinalí. Jel VLTS Í 5 i filtres mots 
en ÜC'Cra mes reduíJa, que asscnyalcn la partici-
pacii) liu- Rafael Ma-sn i que ocupen l'cxcrfm 
supLTíor de la fa^ana principal. 
i . A m b aques ta perífrasi es ta re ferencia a 
['agricoia, citat en el vers 9. 
4. .SñiiVíi I, 5 ,4 -
5. Es un tnpic quL- Ruma no fou un polile Je voca-
ció marinera. Per a Horaci l'cxrea ¿s disíociohile, 
és a dir. una mena de hirrcra i no un camí; tra-
vfssar-lo és com un ilcsafiament ais LIÚIIS, 
6. Aqu í amli et tc rme velle.sa es vol indicar 
r h i \ e r n , atesa la creeni^a que tes formiHues 
noniés vivien un any. 
7- Caries Garriga, Ln rcsuiurució cim^iica d'Eiif'cni 
d'Ors, Curial. Ediciuns Catalanes, Barcelona 
19Sl.paK.46. 
8. Vejícu, especialmcnt, Dolors Oller. La ¡HKSÍÜ de 
Ríi/íiL'l M(isi), Collegi Universitari de Girona, 
Girona 1980, paf;. 20. 
9. Xavier CarUí va iiu>rir el ZZ de novemhre lie 
1918. El llilire tou publicar en una cdició postu-
ma d ' l ionienatKe. Vcycu Jaume Med ina , 
"Horac i en la l i tera tura c a t a l a n a - , a Els 
Margcs, núm, 7. juny del 1976, Barcelona, pag. 
lO í ; t ambé Joan Carreras i Pera, "Xavier 
Carbó i Maimí i Caries Riba i Bracoas...» a El 
Puní, 14 d'octubre de 1982, pa^ .^ 9. 
10. Ü/).dl.,pp. 93-106. 
11. Aquest estudi fou llef^it a l'í.stitHlí) di Smdi 
Romíiiií, de Roma, e! 7 de maifí de 1935 i és 
publicat a Per cfMn/jrt'rwJrL', Barcelona 1938, pp. 
181-215. 
12. Tmducció de Josep Vergés, Horaci, Odes i Epo-
tt's, V. 11. a.Meí!Í RB,M., Barcelona 1981, p, 69. 
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